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Через підвищені вимоги до точності одержаних результатів 
при розв’язанні оптимізаційних задач розміщення геометричних 
об’єктів [1] з урахуванням похибок наукову значущість набуває 
проблема створення методології інтервального математичного 
моделювання, тобто математичного моделювання на основі 
принципово нового підходу до математичного моделювання: 
використання інтервальної геометрії [2]. 
В дослідженні вперше введено інтервальні відображення, які 
задовольняють властивостям метрики і формують метричні 
інтервальні простори, розроблено конструктивні засоби 
математичного моделювання поверхонь евклідових просторів з 
урахуванням похибок в інтервальних просторах. 
Розглянемо метричний інтервальний простір 3( , )sI R ρ , 
6: s sρ I R I R  – інтервальна чи евклідова метрика [3], визначено 
основні інтервальні поверхні. 
Означення 1. Інтервальною квазилінійною гіперповерхнею 
назвемо поверхню, яка описується рівнянням 
A X B Y C Z D 0 ,  
де 3, , sA B C I R  одночасно. 
Означення 2. Інтервальною псевдоповерхнею назвемо 
поверхню, яка описується рівнянням 
( )a X B Y C Z D 0 , 
де , d sD d I R , d x y za b c , 
1, ,a b c R , 
0,00 , оператор  
,    якщо  0
( )





, ,x x sX x x I R  – спряження до , x sX x I R . 
Означення 3. Інтервальною сферичною поверхнею назвемо 
поверхню, яка задається інтервальним рівнянням  
( )Uω 0 ,                                        (1) 
2 2
0( ) ( , )U U U Rω ρ , 
3
0 0 0 0( , , ) sU X Y Z I R , sR I R  – інтервальні центр і 
радіус інтервальної сфери, ρ – метрика в 3sI R . 
Означення 4. Інтервальною тороїдальною поверхнею 
назвемо поверхню, яка задається інтервальним рівнянням 
2 2 2( ( ) )U A Z Rf 0 ,                       (2) 
2 2( ( ) )U A Z Rf 0 , 2 2( )U X Yf . 
Конкретний вигляд інтервальних рівнянь інтервальних 
квазіповерхонь визначається відповідно до розбиття простору 
3
sI R  [3]. 
Введені інтервальні поверхні дають можливість подати 
математичну модель геометричного об’єкту евклідова простору, 
метричні характеристики і параметри розміщення яких задано з 
похибками, у вигляді інтервального геометричного об’єкту. 
Так, інтервальну кулю nρS I R  з центром в точці 0U  
інтервального радіуса , r sR r I R  можна подати як 
0 0 0( , ) int ( , ) ( , )U R U R U RS S frS , 
3
0int ( , ) { ( ) , }U R U UρS I R χ 0 , 
3
0( , ) { ( ) , 0, }U R U Uρfr S I R χ -  
інтервальна межа інтервальної кулі, яка визначається (1). 
Пропонуються конструктивні засоби математичного 
моделювання відношень інтервальних геометричних об’єктів, як 
подальший розвиток методу -функцій Стояна, у вигляді 
повних класів інтервальних Φ -відображень та нормалізованих 
інтервальних Φ -відображень інтервальних геометричних 
об’єктів як засіб математичного моделювання відношень 
інтервального вкладення, інтервального не перетинання. 
Як приклад, побудовано нормалізоване інтервальне Φ -
відображення інтервального об'єкта * 31( ) int ( \ )sUS I R S frS  
та інтервального тора 2( )UT , метричні характеристики яких 
1 1( )Rm , 2 2( , )A Rm  при умові 2A R , 
2 1A R R  у відповідності до відношення лінійного 
порядку в просторі sI R , виду 
1 2 2 1( , ) ( ) ( )U U U U UΦ χ χ , 
2 2( ) ( ( ) )U R U A Zχ f , 
2 2( )U X Yf , 
2 1U U U . 
На основі поняття нормалізованого інтервального Φ -
відображення умова розташування двох інтервальних об’єктів 
на мінімальному (ρ ) і максимальному (ρ ) допустимих 
інтервальних відстанях моделюється інтервальною нерівністю 
1 2( , )U Uρ Φ ρ . 
В доповіді пропонуються результати дослідження, що 
забезпечують вирішення важливої прикладної проблеми 
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